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Химия семичленных N-гетерокарбоциклов (азепинов) является одной из важных и 
востребованных областей исследования современной органической химии1. На основе азепинов и 
их производных разработан ряд эффективных лекарственных препаратов, широко 
использующихся сегодня в медицинской практике, например, антидепрессантов и 
транквилизаторов (кломипрамин, карбамазепин, нитразепам, феназепам, диазепам). По этой 
причине изучение реакций циклоприсоединения с участием N-замещенных азепинов 
характеризуется высокой актуальностью. Кроме того, указанные превращения приводят к 
формированию практически важного класса азакарбоциклов – 9-
азабицикло[4.2.1]нонади(три)енов. 9-Азабицикло[4.2.1]нонановый остов является структурным 
ядром ряда алкалоидов, таких как анатоксин-a, пиннамин, бис-гомо-эпибатидин, обладающих 
широким спектром биологической активности.  
Нами обнаружено, что [6π+2π]-циклоприсоединение N-карбоэтокси(фенокси)азепинов 1 к 
терминальным алкинам 2 под действием каталитической системы Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 
приводит к образованию замещенных 9-азабицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов 3 с высокими 
выходами (75–96%)2. Аналогично проходит циклосодимеризация азепинов 1 с алленами 4 с 




Синтезированные 9-азабицикло[4.2.1]нонади(три)ены проявили высокую противоопухолевую 
активность in vitro в отношении опухолевых клеточных линий Jurkat, K562 и U937. 
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